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ALUMNI
We   wbch  to  thowk  you,  our  rmany
Aharmwi,  whose   ready   contributions
hcLVe   made   this-the   twenty-ninth
volume  of  the  Ames  Forester  pos-
stole   ound,  hope   that   it   mJeetS   With
your   aprpTOVal.
Nineteen Forty-one 12l
Photograph  by  Irving  P.  Lincoln,  Ccu-.^tesy  Ame-_-ic]n  Forests
Stalwand Lm the fury of the wintry btast,
Stamd  vanguards  to  the  corm;ing   of  the   spring.
l22 Ames  Forester
Who's Who and Why
R.  D.  MORRIS---1922
R.  D.   Morris  began  his   career  in
West   Liberty,   Iowa,   on   August   23,
1893.    Having   graduated   from   high
school  in  Austin,  Minnesota,  he  at-
tended  Iowa  State  College  from  1912
to  1915  and  in 1922,  and  attended the
first Iowa State forestry summer camp
held  at  Cass  Lake,  Minnesota.
Morris  served  with  the  loth  Engi-
neers   (Forestry)   in  the  first  world
war.   He  worked  as  Forest  Guard  on
the  Superior  National  Forest  in  the
summer   of   1916   and   parts   of   the
summers  of  1917  and  1919,  later  re-
ceiving   a   permanent   Civil   Service
appointment   to    the   United    States
Forest Service in Region Ill as Grazing Assistant on July 1,  1921. Morris
spent  five  year-S  On  Range  Reconnaissance,  the  latter  two  being  spent
as Party  Chief.  He functioned as  a  staff man on the Tusayan  (Kaibab),
Lincoln,  Coronado,  and  Santa  Fe  National  Forests  in  Region  Ill  from
1926 to 1935, after which he served as Unit Director for the Plains Shelter-
belt  Project  at  Wichita  Falls,  Texas,  with  supervision  of  the  technical
phases  o£ the work for  the  State  o£ Texas  for  sixteen months  until  the
job  was  fairly  well  organized.
Returning to  Region Ill he went  to  the  Santa Fe National Forest and
thence  to  the  Regional  Office  at  Albuquerque,  New  Mexico,  where  he
is  now  located  in  his  present  positl'on  as  Forester  in  the  Division  o£
Recreation  and  Lands  doing  Land  Use  Planning  and  National  Forest
Acquisition work.
Nineteen Forty-one l23
R.  W.  HESS---1934
With  a  quarter  of  study   standing
between  him  and  graduation,  R.  W.
Hess  dropped  out  of  school -in  the
spring  of  1933  to  accept  a job  in  the
newly-born  E.  C.  W.   After  a  year
of  erosion  control  and  forest  map-
ping Hess returned to Ames, secured
his    degree    and    resumed    erosion
control  and  nursery  work  with  the
E.  C.  W.   In  the  fall  of  1935  he  was
given  a  scholarship  and  entered  the
Yale   School   of  Forestry,  obtaining
the   degree   of  M.   F.   the  following
spring.   After  serving  as  instructor
at the  Yale  summer  camp,  Hess re-
turned   to   the   school   for   another
year's  study  under  a  fellowship.
The  next  two  years  were  spent  as  an  instructor  at  the  Universities
of  Arkansas  and  Maine.   In  the  summer  of  1939  Hess  returned  to  Yale
as  Assistant  Professor  of  Forest Products.   His  work  is  now  confined  to
the field  of  forest products  and  to  a  considerable  extent  is  spent  in  re-
search.   He  teaches  courses  in  mechanical  properties,  wood  identication,
microtechnique,   and  advanced  wood  anatomy.   Much  o£  his  research
work  is  now  directed  toward  the -properties,  anatomy  and  identification
o£ woods  from all parts  o£ the  world.   During  the  last two  years he  has
described  the  woods  of  several  hundred  genera  for  inclusion  in  a  book
to be entitled  6{Tlinbers  of the  New  World."
Hess is a member of Sigma Xi, Alpha Zeta, Xi Sigma Pi, International
Association of Wood Anatomists, American Association for the Advance-
ment  of  Science,  Society  of  American  Foresters,  and  Connect`1'Cut  Forest
and  Park  Association.
"One  of  the  major  problems  connected  with  my  work  is  to  promote
the  use  oil  wood  structure  as  a  necessary  and proper  adjunct  to  leaves,
flowers,  and  fruit  in  botanical  classification.   The  use  of  this  ielatively
new  science  in  the  proper  arrangement  of  natural  groups  is  becoml'ng
increasingly  important for  the  study  of  tropical  plants  and  is  deserving
of  greater  emphasis  in  identification  of  temperate  woody  plants.   Our
approach to this problem involves the development of systems for classi-
£y1'ng  anatomical  Characters  Of  woods  and  the  recording  Of  descriptions
of these woods.  Our immediate goal is the easy identification of any one
of  the several  thousands  of  tree  species  growing  in  the  world.
{tAnother  problem  I  am  concerned  with  is  the  advanced  training  of
students  interested  in  special  fields  of  wood  technology."
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Afield With the Alumni
Shirley  W.  Allen,  '09-How  about  changing  the  obsolete  name  ttAMES
FORESTER''   to   the   name   ¢6IOWA   STATE   FORESTER"   as   we   all
know it?
Don Armstrong, 940-Am  assigned to  Pan American  Airways9  School  for
Aerial Navigators at Miami Univ.
Clarence  L.  Baird,  '38-If  any  of  you  fellows  are  in  or  through  Weed,
California, stop in at the planing mill and say hello.  Kansky, why don't
you  write?
Richard  C.  Baker,  938-Married  Louise  Ann  Hintze  of  Mankato,  Minn-
esota  September  21  at the  Little  Brown  Church.
James  H.  Barton,  937-Saw  Jerry  Griswold   (who  says  I.S.C.  failed  to
teach  him  the  effective  art  of  apple  polishing),  Earl  Olson,  Wither-
spoon  and  Professor  Roy  B.  Thomson.
W.  G.  Baxter,'08-Wife  and  I  are  alone  once  again.   That  leaves  us  two
extra  rooms  available  for  visiting  foresters.
Harold  B.  Bjornson,  939-Married  last  Thanksgiving,  November  28.
Fred  E.  Boeckh,  '28-This  Company  is  cooperating  with  the  Minnesota
State  Forestry  Department  and  the  U.  S.  Forest  Service  to  find  the
best  methods  of  cutting  spruce,  etc,  for  pulpwood  and  still  have  the
timberlands on  a sustained  yield basis.
Kenneth  A.  Brinkman, '36-This  sure  is  a  great  country.
Luther  B.  Burkett,  '30-Since  October  1939,  we  have  taken  options  on
31,000  acres  of  land  on  the  Hoosier  National  Forest  Purchase  Units-
average price  $5.20.
John I.  Christensen,  935-See  Wayne  Lewison  often.
H. C. Freeman Cook, '37-So far in January, I have held 55 lectures before
home  demonstration  clubs,  4-H's,  rural  schools,  C.  C.  C.'s,  civic  and
religious  societies.
Donald E. Cox, '36-Gail Thomas is doing a  good job as  game warden in
Wyoming.  Everett Clocker is a fairly  close neighbor.
Milo H. Deming, 920-We are depending more  and more on aerial photo-
graphs  as a basis for range  type mapping.
M. R. Dunn,  933-Would  like  to  hear from  some  of the  old  gang.
Paul M. Dunn, '23-Saw the Ames group at the Forestry Clubs' Conclave
at Logan Utah in February.
c. v. Pis-kTar-Well, I crashed in and am District Forester at Camdenton,
Missouri.  Located at the Lake  of The  Ozarks.
P. M. Garrison,  925-Have a 9 months  old forester  at  our house.
Raymond D. Garver, '31-One big job which engages me is to help make
the  Nation-wide  Forest  Survey.
William P.  Harley,  915-Back  in  the  army  as  captain  of  one  of the  state
guard  companies  organized  in  Albuquerque,  N.  M.
W. H. Harmon, 932-See George Unser, Mark Ratllff and Ray Adolphson,
often.
Douglas  Harrington,  938-This  reservation,  like  much  of  the  public  do-
main,  is  badly  overgrazed,  but  a  determined  effort  is  being  made  to
remedy this.
George B. Hartman, 917-Have been taking graduate work at Iowa State.
Hope  to  receive  a  M.  S.  degree  soon.
Bill Helscher,  '39-Where are Bob  Grau,  Smokey Joe and the Baron?
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Bob Hess, '34-One Bob Jr., I.  S.  C. 1961, has  arrived.
Donald I. Hodges, 935-Again Bessey Nursery is in the midst of the busy
spring season.
R.  D.  Holtz,  '30-Daughter,  Patricia  Jo  arrived  at  our  home  September
29,  1940.
John  P.  Hough, '31-Was  married June  1940.
E.  Stanley Hurd,  935l-Have  forsaken  the  brush  for  a  whirl  at  graduate
study.
Glen  M.  Jamison,  939-Married  December  24,  1940.
Glen L. Johnson, '36-Saw John Hubbard  of Huron  and Ray  Adolphson
o£ near  Galena,  South Dakota.
P.   A.  Kellstedt,   938-Surveyors   are  needed  badly   on   all   government
projects.
George Kline, 932-Would  like to hear from some  of the old gang.
John W. Kulp, '29-Since the severe ice storm in April 1940, when thous-
ands of trees  of all  age  classes  were  destroyed  or  badly  damaged,  one
of  the  camp's  biggest  jobs  has  been  that  of  trying  to  counteract  some
of the storm  damage.
Orinn L. Latham,  '27-Baby  Patrici'a  Rae  came  to  make  her  home  with
us last June.
William M. Lepley, '28-I have a fine new laboratory and several  thous-
and  dollars  worth  of new  equipment  that  should  enhance  my  useful-
ness to society.
Hurt Liebarth, '31-Haven't seen an Iowa State Forester fo1- Several years.
Gall  McElhinney,  '36-I  am  looking  after  a  large  timber  land  buying
program this year.   I have  seen Waiter Dannenberg,  Glenn Ball,  Ken-
neth  Sauer,  George  Pecaro,  Dorsey  Morris  and  Chuck  Tice.
J.  Keith Melvin,  '39-Saw  Du  Bois,  Reilly,  Starr,  Blount  and  Reeder  in
Longview,  Washington  last  December.
Hermann K. Pfeiffer, 938-I missed my buck this year, but two o£ us last
spring, packed out about 25 pounds  of trout  in 6 hours.
G.  D.  Pickford,  926-In  Washington  this  winter,  I  am  brushing  up  on
statistical  lanalysis.   Tough,  this  going  to  school  after  15  year-s.
H.  W.  Richman,  934-Have  worked  on  fire  and  flood;  wind  and  earth-
quake still  to  go.
Sylvan  I.  Runkel,  '30-Received  my  private  pilot's  license  last  August.
I hope to  fly  to the  West  Coast  this  summer.
Kenneth  W.  Sauer,  '38-If  every  tenth  I.S.C.  graduate  would  place  as
many men as George Pecaro has placed during the past four years, the
I.S.C.  Foresters would have  no  unemployment problem.
Harold  F.  Scholz,  929-I met a  lot  of  Iowa  State  men  last  September  at
the summer meeting of the Minnesota Sectl'on of the  S.A.F.
Charles  M.  Schumacher,  '39-Since  last  November  I  have  been  here  in
Texas  where  they  surely  produce  some  excellent  Hereford  cattle.
Hugh  Steavenson,  '33-Present  passions  are  experimenting  with  living
fence  post  plants,  establishing  wildlife  legumes  by  direct  seeding  and
testing  conifers  for  eroded  sites  in  Missouri  and  Illinois.
W. E.  Stone, 933-We have  a son, Randolph,  born April 23,  1940.
Dean W.  Thompson,  '40-I  see John Weber,  John Lundquist,  Earl  Gates
and  Jim  Stiehl  quite  often.
Jack R. West, 940-Lots  of luck  on the  1941  Ames  Forester.   I have been
going to  a training school for my work.
George F. Wilhelm, '37-The Canadian part of my territory became dorm-
ant  with  the  passage  of  the  Canadian  Embargo  on  almost  an  endless
list of  U.  S.  goods.
L.  P.  Wygle,  Ex.  912-Have  passed   the  53rd  year   and  am   st111   going
strong.
E. H. Vanden Oever, '35-Married on October 6,  1940.
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1900
W. H. Mast, Davenport Nursery, Davenport, Iowa.
1904
M. L. Merritt, Assistant Regional Forester, U.S.F.S., Portland,  Oregon.
Carl A. Kupfer, 4324 N. E. 26th Ave., Portland, Oregon.
1907
R. F. Balthis, Regional Forester, Texas Forest  Service, Kirbyville,  Texas.
1908-
W. G. Baxter, Associate Forester, Prairie States Forestry Project, U.S.F.S.,
1406 Houston St., Manhattan, Kansas.
H. E. Haeffner, Dir. State and Private Fort. U.S.F.S., PO. Bldg., Portland,
Oregon .
1909
Shirley  W.  Allen,  Professor  o£  Forestry,  Univ.  o£  Michigan,  Ann  Arbor,
Michigan.
1911
A.  F.  C.  Hoffman,  Supervisor,  Rio  Grande  National  Forest,  Monte  Vista,
Colorado.
R. L. Barrett, District Agr. Agent,  (Ext. Work)  University of Missouri.
F. G. Freeman, 220 West 3rd St., Santa Anna, California.
L.  A.  Reynoldson,  U.S.D.A.,  Senior  Agr.  Economist,  6319  33rd  St.,  N.  W.,
Washington,  D.  C.
P. I. Smith, CCC Supt., Redfield, South Dakota.
I.  C.  Whitham,  Forest  Supervisor,  Gallatin  National  Forest,  Bozeman,
Montana.
1912
I. R. Truax, Senior Wood Technologist, Forest Products Laboratory, Madi-
son,  Wisconsin.
L. R. Lessel, Forest Supervisor, Gila Nat. Forest, Silver City, New Mexico.
R. A. Olmsted, Prune and Walnut Grower, Dundee,  Oregon.
A. C. O'Banion, County Agent, Park Rapids, Minnesota.
H. H. Richmond, Timber Products, Cass Lake, Minnesota.
W.  A.  Smith,  114 W.  Orange  Drive,  Whittier,  California.
1913
R. L. Hensel, in  charge of Range  and Pasture  Investigations,  Texas  Ag1-.
Expt. Station, College Station, Texas.
E. H.  Steffen,  Head Dept.  Forestry  &  Range  Management,  State  College
of Washington,  Pullman, Washington.
Lyle F. Watts, Regional Forester, U.S.F.S,. Portland, Oregon.
L. I. Baxter,  Galva,  Iowa.
H. B. Clark, CCC Camp Supt., Keosauqua, Iowa.
H.  I. Ringheim,  Monarch Lumber  Company,  619  9th Avenue,  Saskatoon,
Saskatchewan, Canada.
Nineteen Forty-one l27
1914
W.  C. Hassel, 1158 J Avenue, N.W.,  Cedar Rapids,  Iowa.
Robert G. Schreck, owner R. G. Schreck Lumber Co., East Tawas, Michi-
gan.
Ralph  W.  Hayes,  Head  Forestry  Dept.,  University  of  Louisiana,  Baton
Rouge,  Louisiana.
W. M. NageI, U.S.F.S., Regional Office,  Missoula,  Montana.
J.  C.  Sterrett, Villa Park,  Illinois.
S. S. Van Boskirk, Adm. Asst., Manti National Forest, Ephriam, Utah.
E.  I.  Wolf,  Inspector  U.S.F.S.,  CCC  Group,  930  F  St.  N.W.,  Washington,
D.C.
R. M. Wolven, 333 East Bishop Street, Santa Anna, California.
1915
I. I. Bode, State Director of Conservation, Jefferson City,  Missouri.
H.  E.  Hansel,  County  Engineer,  Wapello  County,  138  S.  Milner  St.,  Ot-
tumwa, Iowa.
William  P.  Harley,  Vice-President,  J.  C.  Baldridge  Lumber  Company,
1506 W. Park Ave., Albuquerque, New Mexico.
L. E. Hicks, 6915 12th N.E., Seattle, Washington.
1916
H.  O.  Cassidy,  U.S.F.S.,  Southwest  Range  &  Forest  Experiment  Station,
Tucson, Arizona.
H.  H.   Cornell,  Regional  Landscape  Architect,  National  Park   Service,
Oklahoma  City,  Oklahoma.
Max Geisler, no address.
C. C. McCarthy, City Manager, Webster City, Iowa.
H. H. PIagge, Pomology Subsection, Iowa State College, Ames, Iowa.
W. R. Rumbaugh, Collins Iowa.   (Pheasant farming.)
1917
George B. Hartman, Department of Forestry,  Iowa  State  College,  Ames,
Iowa.
A. S. Henry, Bell Telephone  Company,  Des Moines,  Iowa.
I .H. Quint, 143 N. Brand, Glendale,  California.
Theodore  W  Rehmann,  210-37th  Street,  Des  Moines,  Iowa.  (Real  Estate
and  hivestments).
R. R.  Stokes, Edward  Rutledge Lumber  Company,  Couer  d'Alene,  Idaho.
1918
E. M. Davis, Senior Wood Technologist, Forest Products Laboratory, Madi-
son, Wisconsin.
I. F. Donahoo, Educational Advisor,  CCC, 2544, Three  Rivers,  California.
F. D. Hadlock, General Electric Company,  Stanton,  New Jersey.
Theodore W. Rehmann, 206 Flynn Bldg., Des Moines, Iowa.
1920
Carol I. Baker, 3455 Blaisdale Avenue, Minneapolis, Mirmesota.
Milo  Deming, Range  Examiner U.  S.  Division  o£  Grazing,  Federal  Bldg.,
Salt Lake City, Utah.
R. A. FIetcher, 10 Murdock Court,  Oakland,  California.
V. B. Hoyer, Junior Forester, CCC Camp S-52, Laurelville, Ohio.
E.  C. Loy, S.C.S.,  628 Burlington Ave.,  Billings,  Montana.
John  W.  Moorhead,  California  Forest  and  Range  Experiment  Station,
2305  Grant St., Richmond,  California.
F. W. MorreI, Assistant Chief Forester in charge of CCC, U.S.F.S., Wash-
ington,  D.  C.
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D.  C.  Poshusta,  222  2nd  St.  S.  W.  Mason  City,  Iowa.
L. A. Wall, Associate Range Examnier,  Gila National  Forest,  Silver  City,
New  Mexico.
1921
N.  A. Avery,  U.S.F.S.,  Staff Technician,  Laramie,  Wyoming.
C. I. Cormany, 1523 Touhy Avenue, Chciago, Illinois.
H. J. Helm, Regional Chief,  Div.  Range  Conserv., 262  Grizzly Peak Blvd.,
California.
Wen  Ming  Ling,  Library,  University  o£  Nanking,  Chengtu,  Szechuen,
China.
1922
K.  I.  Buck,  418  So.  38th  Ave.,  Apt.  31,  Omaha,  Nebraska.
William  C. Eggers,  Long  Bell  Lumber  Company,  Special  Representative,
Wood Preservation Division, Kansas City, Missouri.
Robert  E. Fennell,  1502  N.  Olney,  Indianapolis,  Indiana;  Agent  for  Pru-
dential Ius. Company o£ America.
F. L. Moravets, Forest Resource  Survey,  424 U.  S.  Courthouse,  Protland,
Oregon.
R.  D.  Morris,  Division  of  Recreation  and  Lands,  U.S.F.S.,  Albuquerque,
New  Mexico.
Edwin W. Pohle, Gen. Mgr. Southern Lumber Co., 1902 S. 1st St., Sam Jose,
California.
1923
A. J. Bogen, 10047 Mark Twain Avenue,  Detroit,  Michigan.
Paul M. Dunn, Dean, School o£ Forestry, Utah State Agr. College, Logan,
Utah.
Fred  B.  Trenk,  Extension  Forester,  University  of  Wisconsin,  Madison,
Wisconsin.
Clarence Prout, Division of Forestry, State Office Building, St. Paul, Minn.
nesota.
F. W. Watkins, U. S. Bureau o£ Public Roads, 4933 NE Hancock St., Port-
land, Oregon.
1924
C.  W.  Martin,  Forester,  Connecticut  Forest  and  Park  Association,  Old
Lyne,  Connecticut.
Allen F.  Miller,  U.S.F.S.,  Forest  Supervisor  Texas  National  Forests,  3709
Farbar,  Houston Texas.
Frank I. Butter, 2456 Estes Avenue, Chicago, Illinois.
1925
Lynne  M.  Correll,  Persormel  Officer,  Beg.  7,  U.S.F.S.,  South  Building,
Room 3011, Washington, D. C.
Glenn  Durrell,  Director  Division  o£  Forestry,  2736  NW  25th,  Oklahoma
City,  Oklahoma.
Joseph Howell, Assistant Regional Forester,  SCS,  402  South Bryn Mawr,
Albuquerque, New Mexico.
William N. Lough, 2919 S. Hoover St., Los Angeles,  California.
DeWitt  Nelson,  Forest  Supervisor,  Sam  Bernardino  National  Forest,  Sam
Bernardino,  California.
Nineteen  Forty-one l29
Charles R. Towne, Assistant Forest Supervisor, Sam Juan National Forest,
Durango, Colorado.
1926
Francis  M.  Barnoske,  Wheeler  Lumber,  Bridge  and  Supply  Company,
Hastings,  Nebraska.
N. K. CIemmenson, Proj. Mgr., SCS, 1614 Cedar St., Van Buren, Arkansas.
C. Eugene Farnsworth, Associate Professor of Forestry,  New York  State
Ranger School of the N. Y.  State College  of Forestry, Wanakena,  New
York.
Charles H. Greet, 420 Jaquo, Denton, Texas.
Miljov Hasek, Mgr. S. S. Kresge Store, 3351 W. Roosevelt, Chicago, Illinois.
C. Lewis Harrison, Assistant Supervisor, Clark National Forest, St. Leuis,
Missouri.
Jack B. Hogan, Supervisor's Staff, Wallowa National Forest, U.S.F.S., En-
terprise,  Oregon.
Theodore  F.  Kouba,  Associate  Pathologist,  Bureau  of  Entomology  and
Plant  Quarantine,  Dept.  of Agr.,  Room 9  West,  State House,  Madison,
Wisconsin.
George S. Mclntire, Assistant State Forester, Maplewood Manor, Lansing,
Michigan.
R.  B.  McKennan,  Forest  Supervisor,  Ottawa  National  Forest,  Ironwood,
Michigan.
Russell E. Meyers,  Chicago  Mill and Lumber  Company,  1149  No.  Acade-
my  St.  Galesburg,  Illinois.
Gerald D. Pickford, Ecologist, Pacific Northwest Forest Experiment  Sta-
tion,  2907  N.  14th  St.,  Portland,  Oregon.
Nathan  C.  Schulze,  2751/2  N.  Martello  Ave.,  Pasadena,  Californla.
Clarence Svendby, 1115 W. 21st St., Spokane, Washington.
Orlo Tharp, U.S.F.S., Pomeroy, Washington.
C. W. Walling, Chicago  Mill &  Lumber  Company,  1623  S.  Prospect Ave.,
Park Ridge, Illinois.
J. W. West, Forest Supervisor, Teton National Forest, Jackson, Wyoming.
1927
Nell  Fullerton,  Associate  Forester,  U.S.F.S.,  St.  Joe  Natoinal  Forest,  St.
Maries, Idaho.
J. A. Gibbs, Woodland Management Section,  SCS,  Kuhns Bldg.,  Dayton,
Ohio.
Edwin  Hill,  SCS,  4011/2  S.  Banstow,  Eau  Claire,  Wisconsin.
Gordon  C.  Hutchings,  Owner-Operator  Rainbow  Trout  Farm,  R.F.D.  1,
Henderson, Colorado.
Marion D. Jackson, 727 Mills Street, Stevens Point, Wisconsin.
Orrin L. Latham, Assistant Professor of Forestry, New York State Ranger
School, Wanakena, New York.
Raymond M. McKinley, Assistant Forest  Supervisor,  Chattahoochee  Na-
tional Forest, Gainesville, Georgia.
Cecil  McLaren,  Tomahawk  Kraft  Paper  Co.,  Woods  Supt.,  Tomahawk,
Wisconsin.
John Nagel, Assistant Professor, Dept. of Forestry & Range Management,
Washington State College, Pullman, Washington.
Charles A. Rindt, Assistant Forest Superintendent, Nicolet National Forest,
Rhinelander,  Wisconsin.
Walter  Schipull,  U.S.F.S.,  Denver,  Colorado.
George  A.  Turney,  Grazing  and  Wildlife  Work,  Clark  National  Forest,
Kirkwood,  Missouri.
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E.  L.  Vinton,  District  Forester,  Firestone  Plantation,  Monrovia,  Liberia,
West  Africa.
A. V. Wiggins, Junior Forester, SCS, Marion, Iowa.
1928
George Armstrong, P. O. Bldg., 310 N. Spring St., Los Angeles, California.
Donald  R.  Ball,  Assistant  Supervisor,  Superior  National  Forest,  Duluth,
Minnesota.
Sam  Battell,  General  Delivery,  Piedmont,  Missouri.
Fred E. Boeckh, Assistant Superintendent, Insulite Company, 609 6th St.,
International Falls, Minnesota.
Ray C. Iverson, U.S.F.S., 3456 N. Downer Avenue, Milwaukee, Wisconsin.
L. H. Kahler, Forestry Technician, SCS, LeRoy, Illinois.
Paul I. Kreager, Associate Refuge Manager, U.S.B.S., Milwaukee, Wiscon-
sin, Medicine Lake Migratory Waterfowl Refuge.
Victor  C. Law, Crolun Zellerbach  Coxp.,  Camas, Washington.
Wm.  M. Lepley,  Dept.  of  Psychology,  Penn  State  College,  State  College,
Pennsylvania.
Orville Lester, Indianola, Iowa.
R. 0. Lundberg, Park Ranger, General Grant National Park,  California.
H. G. Meginnis, Watershed Improvements, Flood Control Surveys, South-
ern Forest Experiment Station, Masonic Temple, New Orleans, Louisi-
ana.
George J. Peters, District Forester, Pennsylvania Department of Forest and
Waters, 317 Mulberry  St.,  Montoursville, Pennsylvania.
Mark R. Ratliff, U.S.F.S., Pactola, South Dakota.
Roland  Rotty,  Planting  Assistant,  Coconino  National  Forest,  Flagstaff,
Arizona.
Orville  Sonnor,  Hamburg,  Iowa.
Walter F. Sullivan, 351 Turk Street, Sam Francisco, California.
Walter Wicks, 150 So. Duluth Ave., Sioux Falls, South Dakota.
1929
Lawrence Battey, U.S.F.S., District Ranger, Fredericktown, Missouri.
W. M. Beveridge, Assistant  Supervisor,  Sitgreaves  National  Forest,  Hol-
brook,  Arizona.
A. G. Chapman, Central States Forest Experiment Station, 90 W. loth Ave.,
Columbus,  Ohio.
Irving L.  Christensen, SCS Project Foreman,  300  Irwin St.,  Shenandoah,
Iowa.
Nat B. Hansom, U. S. Indian Service, Warm Springs, Oregon.
E. M. HoweII, U.S.F.S., Rapid River, Michigan.
Arthur  L.  Holding,  Tri-County  Soil  Conservation  District,  Faith,  South
Dakota.
John W. Kulp, Junior Forester, Catfoot Sioux Camp, Chippewa, National
Forest, Deer River, Minnesota.
Edward N. Lee, Assistant Supervisor, Hiawatha National Forest, U.S.F.S.,
Escanaba  ,Michigan.
A. A. McCutchen, Superintendent Shoshone National Forest, Fort Collins,
Colorado.
Harold Morey, Silviculturist, U.S.F.S., Alfred,  Maine.
Roy W. Olson, Chippewa National Forest, Milwaukee, Wisconsin.
Harold  F.  Scholz,  Lake  States  Forest  Experiment  Station,  University
Farm, St. Paul, Minnesota.
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1930
L. B .Burkett, U.S.F.S., 1611 M St., Bedford,  Indiana.
R. M. DeBower, 5108 Leavit St.,  Chicago, Illinois.
Jack A. Diemer, Lake States Forest Experiment Station, University Farm.
St. Paul, Minnesota.
V. Trueman Hawkins, Dallas,  Iowa.
Edwin  F.  Heacox,  Public  Relations  Department,  Weyerhauser  Timber
Company,  Longview,  Washington.
R. D. Holtz, Superintendent  Canon Indian Agency,  U.  S.  Indian  Service,
Valentine, Arizona.
Bill Klug, Treating Superintendent, National Lumber and Creosoting Co.,
Kansas City, Missouri.
M. H® Mickey, Erosion Foreman, SCS,  Shenandoah,  Iowa.
Ned  D.  Millard,  District  Forest  Ranger,  Targhee  National  Forest,  Heise,
Idaho.
Karl  Moessner,  U.S.F.S.,  Junior  Forester,  Superior  National  Forest,  Ely,
Minnesota.
Floyd A. Nichols, Lincoln National Forest, Marcia, New Mexico.
George I. Pecaro, Flintkote Company, 1059 Palmetto St., Mobile, Alabama_
Sylvan  T.  Runkel,  SOS,  205  N.  Walnut,  Monticello,  Iowa.
Gordon Soderberg, Lumber Business, Mead, Nebraska.
Margaret  Stoughton  (Mrs.  Abell),  1060  Cragmont  Ave.,  Berkeley,  Call-
fornia.
Joseph  H.  Soekeler,  Associate  Silviculturist,  Lake  States  Forest  Experi-
ment Station, University Farm, St. Paul,  Minnesota.
Lloyd D. Wambold, Forester, Diamond Match Co., Sterling City. California.
1931
Ellsworth Benson, Greeley,  Nebraska.
Harold Boeger` Project Forester, SCS, 1003 Tenth Street, Knoxville. Iowa.
Andrew Brands, 476 Greenwood, Trenton, New Jersey.
Clarence D. Chase, District Ranger, Hiawatha National Forest, Manistique.
Michigan.
Russell  D.  Ch'pman,  District  Ranger,  Ouachita  National  Forest.  Mt.  Ida.
Arkansas.
A. F. Dodge, Nurseryman,  SCS,  Ames,  Iowa.
R. D. Garver, Director, Nation-wide Forest Survey, U.S.F.S., Sout,h Build-
ing,  Washington,  D.  C.
Gerald Griswold, Pisgah National Forest, District Forest Ranger, Marion.
North Carolina.
John  R.  Hough,  Assis-tant  Forester,  Willamette  National  Forest.  Eugene.
Oregon.
Dave M. Ilch, Flood Control Survey, Cailfornia Forest and Range Experi-
ment Station, 331 Giannini Hall, Berkeley, California.
Gerald  Kruse,  U.S.F.S.,  Junior  Forester,  Ely  Minnesota.
Donald Lubberts, Bureau of Plant Industry, Ames, Iowa.
Leighton.- McCormick, 210 Whitten Hall,  University  of  Missori,.  Columbia.
Missouri.
Harold C. Maser, Lake States Forest Experiment Station, University Farm.
St. Paul, Minnesota.
Harrod B. Newland, Assistant Director, Division of Forestry, Dept. of Con-
servation, 398 Lindsey, Frankfort, Kentucky.
F. I. Priester, Inspector, National Park Service, 2051 Gilpin Ave., Denver.
Colorado.
Lloyd Roche, Junior Forester, SCS, Bowling Green, Missouri.
Clyde I. Smith, District Forester, Wisconsin Conservat,ion Dept., 531 Baker
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Street,  Wisconsin  Rapids,  Wisconsin.
Maynard I. Smith, Box 98, Okoboji, Iowa.
Karl Thielking, 311 N. Woodrow, Little Rock, Arkansas.
George Unser, Warren Lamb Lumber Co., Rapid City, South Dakota.
Hurt Ziebarth, SCS, Project Forester, Box 229, Lewisberg, West Virginia.
Elliott  Zimmerman,  District  Ranger,  Clark  National  Forest,  Van  Buren,
Missouri.
1932
Helmer Anderson, Junior Forester, Bethany, Missouri.
Harold S. Coons, Eldorado National Forest, Placerville, California.
Edsko I. Dyksterhuis, Associate Range Examiner, U.S.F.S., Southern For-
est Experiment Station, Fort Worth, Texas.
W. D. Gifien, Forest Ranger, Rosiclare, Illinois.
Gordon  Gray, Forest Ranger, White Mountain District,  Lincoln  National
Forest, Capitan, New Mexico.
Wendell H. Harmon, Assistant Ranger, Keystone District, Harney National
Forest, Keystone, South Dakota.
Harry  S. Hinkley, SOS, Project Forester,  213  Canal  St., Placerville,  Cali-
fornia.
W. W. IntermilI, District Ranger, Nicolet National Forest, Loana, Wisconsin.
George  Kline, Lone Tree,  Iowa.
Ewart D. Potter, 606 Melrose  Court,  Clinton,  Iowa.
Charles M. Swanson, U.S.F.S., Eddyville, Illinois.
1933
Clarence  E.  Anderson,  Staff  Assistant  in  Forest  Management,  Cherokee
National Forest, U.S.F.S., 109 Spencer St., Greenville, Tennessee.
Milford R.  Dunn, U.S.F.S., Lexington, Tennessee.
Paul  M.  Dunn,  Dean,  Utah  State  Agr.  College,  Logan  Utah.
Lawrence Gibson, Betely, Michigan.
Fred  Gottschalk,  American  Lumber  Treating  Co.,  327  W.  Van  Buern,
Chicago,  Illinois.
Edwin  H.  Gram,  Forester,  Burlington  Land  &  Timber  Company,  2007
Orchard, Burlington, Iowa.
Waiter L. Graves, District Ranger, U.S.F.S., Pecos, New Mexico.
Eugene Hart, Industry and  Science Dept., Enoch Free Library, Baltimo1-e
Maryland.I
Einar L. Henrikson, Project Forester, SCS, 312 E. 5th, Fulton, Missouri.
Jacob  Jauch,  District  Ranger,  Uncompahgre  National  Forest,  U.S.F.S.,
Delta, Colorado.
Frank Kowski, U.S.F.S., Ranchester, Wyoming.
Andrew  L.  McComb,  Instructor  in  Forestry,  Iowa  State  College,  Ames,
Iowa  .
Earl  F.  OIson,  Assistant  Forester,  Tennessee  Valley  Authority,  Forestry
Dept., TVA, Norris, Tennessee.
Nicholas Ponomareff, Department of Plant Pathology, University of Ari-
zona, Tucson, Arizona.
Ivan  Sack,  Associate  Range  Examiner,  Wild  Life  Management,  U.S.F.S.,
Alturas,  California.
Hugh A. Steavenson, Associate Horticulturist, SCS, Elsberry, Missouri.
Wendell E.-StJone, Box 277, Laurel, Mississippi.
1934
Fred C. Battell, Student, 6312 Jefferson St.,  Iowa City,  Iowa.
Barney CampbelI, Prairie States Forestry Project, Box 53, Vernon, Texas.
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Lyle W.  Chisholm, Forester,  Consolidated  Chippewa  Agency,  Cass  Lake,
Minnesota.
Keith W. Dorman, Flood Control, SCS, Ft. Smith, Arkansas.
William A. Deurr, Harvard University, 217-B Holden Green,  Cambridge,
Massachusetts.
W. L. Hatch, U.S.F.S., Salem, Missouri.
R. W.  Hess, Assistant  Professor  Forestry  Products,  Yale  University,  205
Prospect St., New Haven, Connecticut.
John W. Hubbard, Armour Packing Plant, 705 3rd St. S. E., Huron, South
Dakota.
Everett Jensen, U.S.F.S., Weaversville, California.
O. M. Johnson, Junior Forester, 636 Benton, Poplar Bluff, Missouri.
Arthur Lehman, Lake States Forest Experiment Station, University Farm,
St. Paul, Minnesota.
Jack  Newville, U.S.F.S.,  Popple,  Minnesota.
H. W. Richman, Central States For. Expt. Sta., 111 Knight, Cherokee, Iowa.
St. Paul, Minnesota.
G. M. Schroeder, Forester, SCS, Union, Missouri.
Gilbert Stradt, District Ranger, Davy Crockett National Forest, Crockett,
Texas.
Robert  G.  Suder,  District  Forester,  SCS,  Plum-Beaver  District,  Albion,
Nebraska.
charles H. Tustison, U.S. Army, Ft. Sill, Oklahoma.
1935
Jack Beyer, Queal Lumber Co., 1419 Capital Building, Des Moines, Iowa.
R. L.  Brownfield, U.S.F.S.,  Iron River,  Michigan.
Dick Campbell, Jr., Superintendent, Camp S-104, Chariton, Iowa.
John I. Christenesn, N. E. Forest Emergency Project, Wolfebore, New York.
Robert  L.  Curtis,  Forester,  SCS,  Chillicothe,  Missouri.
Dwight L. Dannen, 1310 N. 25th, St. Joseph, Missouri.
E. I. Downey, Champion Paper and Fibre  Company,  Box 811,  Pasadena,
Texas.
Howard  I.  Harlan,  District  Ranger,  Arapaho  National  Forest,  Dickey
Ranger  Station,  Dillon,  Colorado.
Ralph R. Harvey, Project Forester, SCS, 1285 Lincoln Drive, Marion, Iowa.
Donald I. Hodges, Bessey Nursery, Halsey, Nebraska.
R. R. Hutchinson, Sparta, Wisconsin.
Stanley  Hurd,  Junior  Forester,  Howard  Forest,  Petersham,  Mass.
Reuben S. Jacobsen, Junior Forester, CCC, Watersmeet, Michigan.
Paul V. Libby, Marsing, Idaho.
Dorsey  I. Morris,  Flentkote  Co.,  2324-14  St.,  Meridan,  Miss.
Michigan.
Paul M. Muller, Forester, SCS, Princeton, Kentucky.
Oliver Olson,  St.  Paul  and Tacoma  Lumber  Company,  3020  Grand  Ave.,
Everett, Washington.
D. H. Ostermann, Superintendent, Camp S-103, Ames, Iowa.
W. R. Rottmann, Bureau  of Agricultural  Economics,  1651  Penrod  Blvd.,
Milwaukee, Wisconsin.
Nelson  Schlemmer,  Ohio  Forest  Survey,  15  N.  Mechanic  St.,  Lebanon,
Ohio.
Gall Thomas, State Deputy Game Warden, Kemmerer, Wyoming.
E. H. Vanden Oever, Junior Forester in State Nursery Work, Camp S-103,
Ames, Iowa.
Harold Wiley, Acting Nurseryman, Keosauqua Nursery, Keosauqua, Iowa.
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1936
Glenn Ball, Assistant Fabricating Superintendent, National Gypsum Com-
pany, 20 Lee St.,  Mobile, Alabama.
A.  B.  Bishop,  Junior  Forester,  Upper  Michigan  National  Forest,  Camp
KeSntnreotnhgsAT¥isntkr:nagns,9 ¥:Cr:igafieha Exp.  Forest,  Globe, Arizona.
Henning Carlson, Soil Conservation Service, Murray, Kenutcky.
Everett  H.  Clocker,  U.S.F.S.,  Forest  Ranger,  Centennial,  Wyoming.
Kenneth C. Compton, A. W. Williams Inspection Co., Mobile, Alabama.
Manford A. Ellerhoff, Farm Forester, Waukon, Iowa.
Donald E. Cox, District Ranger, U.S.F.S., Evanston, Wyoming.
Keith Cranston, Tennessee Valley Authority, 418 E. Holmes Ave., Hunts-
ville, Alabama.
Gall  McElhenney,  U.  S.  Gypsum  Co.,  Greenville,  Miss.
Lloyd M. EIston, U.S.F.S., Keosauqua, Iowa.
Ralph H. Felker,  SCS,  Price,  Utah.
Lewis K. Ferguson, Technical Forester, Camp S-103, Ames, Iowa.
Russell  E.  Getty,  Senior  Project  Manager,  Camp  CCC-ID,  U.  S.  Indian
Agency, Pine Ridge, South Dakota.
Martin F.  Gram,  District Forester,  Piedmont,  Missouri.
E. Winn Heyer, Weyerhauser Sales Co., P.  O.  Drawer 629,  Newark, New
Jersey.
Alvin Jensen, Bowman-Hick Lumber Company, La Grande, Oregon.
Glen L. Johnson, State WPA Forester, Mitchel1, South Dakota.
R.  Verle  Johnson,  News  Reel  Cameraman,  2809  Ingersoll  Drive,   Des
Moines,  Iowa.
John  A.  Lundquist,  Foreman,  Edward  Hines  Lumber  Co.,  4742  Gladys
Avenue, Chicago, Illinois.
Gall McElhinney, U. S. Gypsum Company, 103 Wall St.,  Greenville, Mis-
sissippi.
H. C. Milius, Assistant District Ranger, U.S.F.S., Columbia National Forest,
Trout Lake, Washington.
Allen W. Mollison, Associate Forester, Indian Service, 1625 N. W. 38, Okla-
homa City, Oklahoma.
Paul F. Nissen, Farm Real Estate Work, 1637  E Ave. N.E.,  Cedar Rapids,
Iowa.
Jules Renaud, Area Forester, SCS, 52 S. 2nd St. W., Cedar City, Utah.
Marshall Thayer, State Fish Hatchery, Park View, New Mexico.
Vance Tribbet, Junior Range Examiner, SCS, Pine Ridge, South Dakota.
Leonard J. Wehn,  DuPont  Co.,  1843 E.  89th,  Cleveland,  Ohio.
1937
M. V. Bradford, Long Bell Lumber Co., Ringgold, Louisiana.
James Barton, TVA Jun1'Or Forester,  Box  316,  Morristown,  Tennessee.
Robert W. Baughman, National Park Service, Mammoth Springs, Wyoming.
Freeman Cook, Assistant State Forester,  Oklahoma City, Oklahoma.
William CornwelI, Pender, Nebraska.
Walter Dannenburg, U. S.  Gypsum Co.,  Greenville,  Missouri.
Donald E. David, Queal Lumber Company, 2412 Beaver Ave., Des Moines,
Iowa.
I.  Richard  Dilworth,  Instructor  Forestry  Department,  Louisiana  State
University, Louisiana.
Clarence De Young, 537 West Hillcrest, Monrovia, California.
Clayton C. Ehrenhard, Bolrmnan Hicks Lumber  Co., Wallowa,  Oregon.
W. F. Pollen, Southern Railway Co., Tie Inspector, Danville, Virginia.
John  E.  Granson,  Boone  Box  Co.,  Boone,  Iowa.
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clark E. Holscher, Assistant to Technician, U. S. Range Livestock Experi-
ment  Station,  Miles  City,  Montana.
W. Leroy Tulle, Bowman Hicks Lumber Co., Box 282 Wallowa, Oregon.
CIarence Kinkor, Junior Range Examiner, SCS, Warren, Arizona.
Wayne C. Lewison, Camp DA-6,  Croydan, N. Hampshire.
Gordon K. O9Niel, 134 Campus, Ames, Iowa.
James  F.  Overby,  Parley  &  Loetscher  Mfg.  Co.,  Dubuque,  Iowa.
Archie  E.  Patterson,  Instructor  School  of  Forestry,  Univ.  of  Georgia,
Athens, Georgia.
James Robert Perry, Rockport Redwood Co., Rockport,  Calif.
Thomas I. Saddoris, CCC, Lakeview, Iowa.
Louis A. Seeman, O. & C. Land Adm., Portland, Oregon.
Frederick Stone, Indian Service St., Tuscon, Arizona.
Harlie  M.  Smith,  SCS,  Box  617,  Nogales,  Arizona.
Wm.  C.  Stump,  Instructor  of  Industrial  Arts,  Omaha  Technical  High
School, 2051 N. 20th St., Omaha, Nebraska.
Amos W. Smelser, Asst. field  asst. U.S.F.S.,  Leavenworth Wash.,  General
De1.
Edwin Tow, Parley & Loetcher Mfg. Co., 464 Hill St. Dubuque, Iowa.
Hugo B. Werner, Assistant to Tech., U.S.F.S., Shell Knob., Mo.
George Wilhelm, 305 E. 5th St., Jamestown, N. Y.
Warren W. Wood, Asst. Project Range Exam., Ukiah, Calif.
1938
Richard Baker, Du Font Company, Charleston, Indiana.
Clarence Baird, Forest Guard, U.S.F.S.,  Mt. Hebron,  Calif.
Francis H. Beyer, 802 6th St., Ames, Iowa.
Sam BIackman, App. Forest Exp.  Station, Box 252,  Asheville, N.  C.
George  D.  Burma,  Weyerhauser  Timber  Co.,  Longview,  Washington.
Sylvannus P. Dykstra, S. W. Lbr. Mills, Box 251, McNary, Arizona.
Laurence Felton, N. J. State CCC, 317 Berwyn Ave., Trenton, New Jersey.
John Ferguson, 209  Cocertland, Austin,  Minn.
CIarence Gustine, Coos Bay Lbr. Co., Marshfield, Oregon.
Ray Harbour, Iowa Geodetic Survey, Harlan, Iowa.
Douglas  Harrington,  Junior  Range  Examiner,  Navajo  Service,  Tohatchi,
New Mexico.
Samuel F. Hohenadel, Long-Bell Lumber Co.,  Mt.  Shasta City,  Calif.
Jennings D. Hotchkiss, Jr. Officer, CCC Camp 3724, Keosauqua, Ia.
Ralph H. Hughes, Route No. 4, Boone,  Iowa.
Seth M. Huntington, 22 Prospect  St.,  Berea,  Kentucky.
Philip  N.  Joranson,  Div.  of  Forestry,  University  of  California.  Berkely,
California.
George Kansky, Grad Student I.S.C., Ames, Iowa.
Paul A. Kellstedt, Kankakee Ordinance Works, 10 Ivy  St., Jolliet,  Illinois.
W. B. Kennedy, Morris & Merrill Lbr. Co., Salt Lake City, Utah.
Warren Lischer,  Grad Student N. Y.  State  School  of Forestry,  Syracuse,
New York.
Merlin D. Larson, Curtis  Companies, 1715 N. Parkway,  Memphis, Tenne-
SSee.
Virg:I Matlack, Jr. clerk U. S. Weather Bureau, 812 Douglas, Ames, Iowa.
Homer E. Miller, U.  S. Army, Ft. Lewis, Washington.
Albert F. Mehlin, Algona Plywood & Veneer Co., Algona, Wise.
Franklin Mullen, T. J. Moss Tie Co., 1315 4th,  Columbus, Mississippi.
Herman  Pfeiffer,  Associate  Ranger,  Eugene  Oregon.
Ray Phillips, T.V.A., Wilson Dam, Alabama.
Douglas  Reeder,  Long-Bell  Lumber  Co.,  1152  22nd  St.,  Longview,  Wash.
Carl  H.  Rise,  Timekeeper,  Southwest  Lumber  Mills  Inc.,  McNary,  Ariz.
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Kenneth  W.  Sauer,  Flintkote's  Insulation  Board  Plant,  2502-24th  Ave.,
Meridan,  Mass.
Don Schierbaum, Wild Life Technician, CCC, 300 Vley Road, Scotia, New
York.
Ralph O.  Schmidt, Research  Fellow  Miss.  State  College,  408  Washington
St., Starkville, Mississippi.
Joseph D. Scoltock, R. D. Hunting Lbr. Co., Cedar Rapids, Iowa.
Sam Scott, Long-Bell Lumber Co.,  Joplin,  Missouri.
James Secor, Iowa Geodetic Survey, Muscatine, Ia.
Clifford  Swanson, U.S.F.S.,  Asst. to  Tech.,  Cassville,  Mo.
Robert Von Gillern, Niles Center, Ill.
John R. Wilson, Central States Forest Experiment Station, Elizabethtown,
Illinois.
Wilber Wulff, Curtis  Companies,  Inc.,  Clinton, Iowa.
Ralph  O. Yoder, Ivory Pine  Lumber Co., Box 925, Bly  Oregon.
Walter P. Smith, Iowa  Geodetic  Survey,  127  Cedar  St., Boone,  Iowa.
John Phillip  Starr,  Clearwater  Lumber  Co.,  Lewiston,  Idaho,  %Firehal1.
Ansel Peterson, Anita, Iowa.
1939
Clayton A. Bjork, 1818 E.  13th St.,  Des  Moines,  Iowa.
Harold B. Bjornson,  Asst.  State  Forester,  712  Ridgewood,  Ames,  Iowa.
Robert Blaser,  Southwest Lumber  Mills  Inc.,  McNary,  Arizona.
Jay V. Blount, Weyerhauser, Timber Co., 1645-24th St., Longview, Wash-
ington.
Lauress  Collister,  1111  Harrison,  Topeka,  Kansas.
Francis J. Cook, Grad. Fellow, Univ. of Mich., Ann Arbor, Mich.
Royce  G.  Cox,  Potlatch Forests,  Inc.,  Headquarters,  Idaho.
Truman  Engelking,  Asst.  Ext.  Forester,  609  Northwestern  Ave.,  Ames,
Iowa.
Francis Flick, 1346 44th St.,  Des Moines,  Iowa.
John Froehlich, War Dept., Honolulu, T. H.
Earl  Gates,  Aetna  Plywood  &  Veneer  Co.,  1731  Elston  Ave.,  Chicago,
Illinois.
Joe   Go,ldberg,  New  MexlCO   Lumber   &   Timber   Co.,   Box  25A,   Jemez
Springs, New Mexico.
Robert  Grau, Potlatch Forests  Inc.,  Box  ll,  Bovil1,  Idaho.
Allan Haukom, J. A. Camp City Point 85-S, City Point, Wise.
John Helscher, Rock  Island Lumber  Co.,  Truman,  Minnesota.
William  E.  Henry,  Boone,  Iowa.
Lyell E. Hicks, U.S.F.S.,  Esterbrook,  Wyoming.
Richard M. Hurd, U.S.F.S., Ogden, Utah.
Glen M. Jamison, Bur. of Census, 427-13th St.  N. E., Washington,  D.  C.
Floyd F. Johnson, Fellowship, I.S.C., Ames, Iowa.
Frank Kapel, Range Research,  Colorado  State  College,  Ft.  Collins,  Colo-
rado.
Earl  R.  Kindig,  U.  S.  Army,  Madison  Barracks,  New  York.
Karl I. Lehmann, 817 Byers St., Long-Bell Lumber Co., Joplin, Missouri.
Harold Livers, Prairie States  Forestry Project, York,  Nebraska
Albert R. Maris, Wood Mosaic Co., 1435  So.  4th St., Louisville, Kentucky.
Norman  Raymond  Miller,   U.S.F.S.,  East  Northfield,   Mass.
George  Edmund  Reilly,  Long-Bell  Lumber  Co.,  Longview  Hotel,  Long-
view, Washinton.
J. Keith Melvin, 813 W. Virginia Ave., Peor1'a,  Illinois.
Arthur Knox Patterson, West Virginia Pulp & Paper Co., N. Charlestown,
S. Carolina.
Robert Eu_gene Procter,  Southwest Lbr.  Mills  Inc.,  McNary,  Arizona.
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Wayne  H.  Scholtes,  Grad.  Student  Duke  School  of  Forestry,  Durham,
North Carolina.
Charles  M.  Schumacher,  Jr.  Range  Examiner,  S.C.S.,  Box  185,  Maria,
Texas.
Joe Smoke, Lorlgview Fiber Co., Longview Hotel, Longview, Washington.
James Howard Stiehl, Edward H. Hines Lumber Co., 30 W. Chicago Ave.,
Chicago,  Illinois.
Charles  C. Tice, Flintkote Co., 2104-14 St., Meridian,  Miss.
John Lyle Weber, Long-Bell Lumber Co., Joplin, Missouri.
1940
John  C.  Allen,  Flood  Control  Proj.,  Los  Angeles  N.  F.,  California.
Martin Applequist, Grad.  Student, Duke Univ.,  Durham, North  Carolina.
Don  Armstrong,  U.  S.  Army  Air  Corps.
Bruce Bebensee, Flintkote  Co.,  Meridian,  Mississippi.
Kenneth Benda,  Forestry Nursery,  Ames,  Iowa.
Wilson  Bjorge,  U.  S.  Army  Air  Corps.
Conrad Borsting, Prairie States Forestry, Pond Creek, Oklahoma.
Percy  J.  C.  Brown,  Park  Ranger,  Lassen  Volcanic  N.  P.,  Mineral,  Call-
fornia.
Richard Busffing, Air Corps Training Detachment, Hemit,  California.
Clinton  Bishop,  Long  Bell  Lumber  Co.,  Weed,  California.
William  Brandau,  U.S.F.S.,  New  Eng.  Fed.  Emergency,  Leganon,  New
Hampshire.
John  R  .Clemens, Timekeeper,  Lockheed  Aircraft  Corp.,  1339  N.  Lincoln
St.,  Burbank,  Calif.
Dayton W.  Countryman, Flying  Cadet,  U.  S.  Army  Air Corps.
Vern  Cutler,  Weyerhaeuser  Longv1'eW,  Washington.
Richard  DuBois,  Long  Bell  Lumber  Co.,  Longview,  Washington.
Lauren  Dean,  Barberry  Eradication  U.S.D.A.,  Washington,  D.  C.
Robert DeFore, Teaching, Avoca, Iowa.
Harold  Derr,  Border  Patrol,  Longview,  Washington.
Merle L.  Dorman, 1131 Muirfield Road, Los  Angeles,  Calif.
Richard  L. -Dunck,  Asst.  Supervisor,  N.  Y.  A.,  Be11evi11e,  Illinois.
Marlon Ellison,  U.  S.  Army,  Monterey,  California.
Merrill  B.  Edmunds,  Apprentice  Tie  and  Treatment  Inspector,  Ill.  Cent.
R.  R.,  Tie  Plant,  Mississippi.
Lester F. Faber, SCS, Box  162,  Spirit Lake,  Iowa.
Wayne Fariday, Mgr., Food Stamp Office, Council Bluffs, Iowa.
Howard  Falb,  S.  W.  Lumber  Mills,  Inc.,  McNary,  Arizona.
Carroll V. Fisk,  District Forest,  Mo.  Cons.  Comm.,  Camdenton,  Missouri.
George W. Gillett,  U.  S. Army Air  Corps,  Alaska.
Roscoe French, Flood Control Project,  Los  Angeles N.  F.,  California.
Nels G. Glesne, Co. G, 133rd. Infantry, 34th Division, Camp Claiblorme, La.
Thomas  Goodner,  U.  S.  Army,  Ft.  Des  Moines,  Des  Moines.
Gough I.  Grimes, 113 Fourth St.,  Scotia,  New YoI`k.
William  A.  Hoy,  Flying  Instructor,  U.  S.  Army  Air  Col-PS,  King  City,
Calif.
Don Husman, Uo  S. Army.
Jean Houston,  Weyerhauser  Timber  Company,  R.  R.  Const.  Camp,  Kla-
math Falls,  Oregon.
Robert Hirt, Edw. Hines Lumber Co., Burns, Oregon.
Clarence  Kaden,  Carpenter,  Elmhurst,  Illinois.
Max Lane, U.  S.  Army, Sam Diego,  California.
Paul  A.  Layman,  Weyerhaeuser  Timber  Co.,  Klamath  Falls,  Oregon.
Ronald  Simpson Long, U.  S. Army.
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Donald Moorhead, Long Bell Lumber Co.,  Zwalle, Louislana.
Arthur Myers, N. Y. Conservation Dept., Scotia, N. Y.
Donald  N.  Nibe,  185  Field  Artillery,  34th  Division,  Camp  Claibome,  La.
Roland  Oels-chlaeger,  Army,  Ft.  Leavenworth,  Kansas.
Guy Phillips,  American  Lumber  &  Treating  Co.,  Weed,  California.
Douglas H. Patterson, Adams  &  Collier  Co.,  Dubuque,  Iowa.
Harley  Urbatsch,  Plymouth  Bank,  Plymouth,  Iowa.
Arthur   D.  Radcliffe,   American   Lumber   &   Treating   Co.,   Gainesville,
Florida.
John  Rhody,  SCS,  Howell,  Michigan.
Stanley  Rheiner,  Asst.  Secretary,  Y.M.C.A.,  Ames,  Iowa.
James Rice, Air  Corps,  Camp  Ard,  California.
Floyd I. Ryan, Special Student Ag. Ed., I. S. C., 2412 Lincoln way, Ames,
Iowa.
Vincent  Schroeder,  Dist.  For.  Ranger,  Kaibab  N.  F.,  Parks,  Arizona.
Henry Schwane, U. S. Army Air Corps, McChord Field, Washington.
Robert Shearer, Iowa  Agr.  Cons.  Commission,  Des  Moines,  Iowa.
Ralph  Siverly, Potlatch  Forest,  Inc.,  Headquarters,  Idaho.
Theodor  Swem,  Scholarship,  Harvard  Universl'ty.
Ted  Silker,  Teaching  Fellowship,  For.  Dept.,  I.  S.  C.
Dean Thompson,  Edw.  Hines  Lumber  Co.,  Chicago,  Illinois.
Canoll Wilson, Parley & Loetscher Mfg.  Co., Dubuque, Iowa.
John Witherspoon, S.  C. State  Commission  o£ Forestry,  Columbia,  South
Carolina.
Carroll Witmer,  American Lumber &  Treat1'ng  Co.,  Shreveport,  La.
Jack R. West,  Ansul  Chemical  Co.,  Paoli,  Pa.
Paul Younggren, Army Air Corps.
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P. I. Beyer, Iowa Highway Commission, 802 6th St., Ames, Iowa.
Lee J. Cronin, Sibley, Iowa.
P. M. Garrison, Chief Forester, Gaylord Container Corporation, Bogalusa,
Louisiana.
Arthur Harmening, U.S.F.S., Mio,  Michigan.
F. V. Horton, Asst. Regional Forester, U.S.F.S., Portland,  Oregon.
Thomas Hurt, 665 N. Fair Oaks, Pasadena, California.
D. H. Isch, District Ranger, U.S.F.S., Medford, Wisconsin.
Geo.  S. Morrison,  Northrop  Aircraft,  Inc.,  Hawthorne,  Calif.
Nelson Murdock, Ranger, National Park Service, Death Valley, California.
O. W. Oja, Huntington Forest, Newcombe, New York.
Hollis S. Palmer, Asst. Range Examiner, Tonto National Forest, 227 New
P. P. Bldg., Phoenix, Arizona.
H. D. Petheram, Forester SCS, Amarillo, Texas.
A. W. Pinne, Supt., ECW Camp S-76, Ferdinand State Forest, Ferdinand,
Indiana.
F. I. Poch, Forest Supervisor,  Sam  Isabel  National Forest, Pueblo,  Colo-
rado.
Martin A. Schoenerman, 522 S. College Ave., Fort Collins, Colo.
H. F. Wilcox, District Ranger,  U.S.F.S.,  Box  74,  Greenville  Colifornia.
L. P. Wygle,  S.C.S., 224 N.  15th  St., Keokuk,  Iowa.
W. R. Yeager, Inspection Engineer, Western Electric Co.,  395 Hudson  St.,
New York, N. Y.
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